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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
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Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari pada PT. Citra Van Titipan 
Kilat (TIKI) di Divisi Akuntansi sebagai Staf Asuransi. Selama melakukan PKL, 
praktikan melaksanakan tugas-tugas seperti menyiapkan berkas untuk melakukan 
klaim asuransi, membuat pengajuan klaim asuransi, mencetak laporan yang 
diperlukan untuk pengajuan klaim asuransi, dan membuat laporan mutasi harian 
bank berkaitan dengan transaksi yang dilakukan sehari-hari. Setelah 
melaksanakan kegiatan PKL, praktikan memperoleh pengetahuan baru dari tiap-
tiap tugas yang diberikan khususnya dalam bidang Asuransi. Praktikan juga 
dituntut memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan aktif dalam menjalankan 
tugas-tugas yang diberikan. Dengan adanya kegiatan PKL tersebut dapat 
menambah wawasan dan pengalaman praktikan sehingga praktikan merasa lebih 















Segala puji syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
berkah, rahmat dan karunia-Nya , praktikan dapat menyelesaikan Laporan 
Praktik Kerja Lapangan pada PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI). 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib 
yang harus ditempuh oleh praktikan di Program D3 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 
dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Ahli 
Madya.  
Selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL ini, 
praktikan mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, praktikan mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Allah SWT atas hidayah, petunjuk, dan  ridho-Nya yang  telah 
diberikan kepada saya selaku praktikan; 
2. Kedua orang tua, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan 
doa dan dukungan moril maupun materil; 
3. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;  
4. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, SE,Akt M.Si,Ak selaku Ketua Program 
Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 





untuk membantu praktikan dalam penulisan laporan Praktik Kerja 
Lapangan; 
5. Ibu  Maimunah  selaku HRD PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) yang 
telah mengijinkan praktikan untuk melakukan Praktik Kerja 
Lapangan; 
6. Bapak Fauzan Helmi selaku pembimbing praktikan selama 
menjalankan Praktik Kerja Lapangan; 
7. Seluruh Staf PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) khususnya Divisi 
Akuntansi yang telah membantu selama Praktik Kerja Lapangan 
berlangsung; 
8. Teman-teman dari D3 Akuntansi 1 2015 yang saling memberikan 
semangat dan dukungan satu sama lain. 
Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, 
praktikan menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 
karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, untuk itu praktikan 
mohon maaf atas kesalahan penulisan. Praktikan juga 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar menjadi 
lebih baik lagi. Semoga laporan PKL ini memberikan manfaat dan 
dampak positif  bagi para penggunanya.  
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